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ofPlantsinSetouchiSeasideofEastYamaguchiPref・from
JunetoNovember,1977
最近，若干の植物を発見したので報告する。
なお，これらの種について，京都大学の村田源先生，国立科学博物館の金井弘夫先生，
中池敏之先生，東京都立大崎高等学校山本明先生，岡山理科大学岡本香先生，等に御同定
をいただいた，ここに深甚の謝意を表わす。
（備考）
(i)(M)は村田源先生,(Y)は山本明先生を通じて金井弘夫先生，中池敏之先生,(
O)は岡本香先生，にそれぞれ御同定をいただいたものである。
(ii)<M.>は筆者,<TNS.>は納入した国立科学博物館のそれぞれ標本番号を示す。
(iii)()後の数字と場所はl@1977年の採集月日と採集場所”を示す。 野
(1)コゴメバオトギリH"gγ沈況池Pe"Mz""2L.var.a"g@@s伽伽加DC.<M.
11213>(M)6.27．光市光井。市道斜面に数年前からかなり群生し，定着している。山
口県では最近“植物採集ニュース第93号，，に真崎博氏が報告している。
（2）クサフジWb”""cc"L.<TNS.344035>(Y)7｡25．光市浅江。島田川沿
岸の竹籔。
ここではその縁に沿ってかなり多数ある。勿論，定着したものである。山口県では以前，
大島郡佐連のミカン園で採集されている。
（3）トケチシヤZ,"c""scαγ勿呪zL.<TNS.348898>(Y)8．17・熊毛郡上関町室
津。県道の傍に群生。8月31日に光市新日本製鉄緑地帯でも見る。山口県内初記録。
（4）アメリカアサガオ恥owzo""""""JAcQ.<TNS.348897>(Y)8．22・柳
井市平郡東。小島である力:帰化していた。山口県では以前，山口市金古曽で採集されてい
る。
（5）コバノチョウセンエノキCg雌陀"e"〃NAKAI<TNS.348895>(Y)8.22・
柳井市平郡東。瀬戸内の島では珍しい。集塊岩のところにあった。“島”では遠く離れた
下関市蓋井島で採集されている。
（6）ベニバナマメアサガオ伽沈09αねc""Os"L.f.P"ゆ"γZZ"FERN.<M.11214>
8．27・熊毛郡田布施町本町。田布施川斜面。9．17・防府市大道。いずれも花弁が淡紅色。
それ以外はマメアサガオと同じ。山口県内初記録。防府市，田布施町共に群生している。
（7）タチオランダケンケ乃加加加伽""""L.<TNS.348896>(Y)7.31．光
*山口県立柳井高等学校YanaiHighSchool,YamaguchiPref
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⑥ 長田武正著(1976)原色日本帰化植物図鑑 保育社
⑦ 藤田昇(1976)日本産ギポウシ属 植物分類地理27巻第3 - 4号 植物分類地理学会
Summary 
I report a few plants that have found in Setouchi seaside of East 
Yamaguchi Pref. recently, that is ; Hypericum perforatum L. var. ang硲tifolium
DC. ; Vic如 cracca L. ; Lactuca scariola L. ; Jpomoea hederacea J ACQ. ;
Cel応 kveilki NAKAI ; Jpomoea lacunosa L. f. purpurata FERN. ; Trifolium 
hybridum L. ; Hosta albomarginata (HOOKER) OHWI ; Solanum lyratum 
THUNB. f. pubescens (BL.) HIY AMA ; Sida spinosa L. ; Sci/la scilloides DRUCE 
f. albiflora SATAKE ; Ceratopterお thalictroides BRONGNIART ; Cyper硲
extremiorientalお 0HWI ; S血eda japonica MAKINO ; Persicar辺 sagittata H. 
GROSS var. Sieboldi NAKAI f. viridi-alba HONDA ; Ekocharis dukお(BURM.
fil.) TRINIUS ; Verbena brasiliensお VELL. ; Nymphoides peltata (GMEL.) 0. 
KUNTZE ; Solanum americanum MILL. 
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